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MOl.:NT VERNON N.\ZARD!'E COLLt:Gi !iPIUNG lN\'fl'A'J'tONAL 
APPLE V Al.LEV GOLF COUllSE 
Maio~A 
AP!UL 24-25 1911 
Conditi~as; 24'11 Suuy wldl wiN au.us 10.20.ph 
2~" P1J1)y Sunny witb •·Inds 5-JOntpb 
IEAM STANDJNQ:S 
3uJ ,~g 602 
2. Shawnl!t State 31? 305 622 
3 MVNC ]l.5 J09 624 
4 MaloncB 321 319 ~ 
S. Capital '.!2S 318 641 
6. Walsh 329 3lcl 645 
' 
CeduviUt '334 32-4 658 
8. Tiffin 339 :1:2S 6G1 
9 U?bana 340 l40 680 
l~I\~\:M HQNQl,S 
Medalist Great Moss (Malon: A) 72 75 147 
~ Scou Sa, a;e (MVSC) 72 77 149 
3rt1 Brar:.don Mills (Mak,nc A) ,~ 72 150 
4GW.-J Josh Ander~ot1 (?\-Mc.me A) 78 73 !S\ 
411100 Lanny ~.ice ( Shi1''1rnee S~.) 77 74 1'1 
4*1?.1:l B~n Sturs~ll (Slulw~ St.) 76 75 l~l 
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MOUNT VER.,,_ON NAZARENE COLLEGE SPJUNG !NVITATION'AL 
A.PPL£ VALU:Y GOLf'l'OURU 
A.PJUL 24-25 1998 
tE4M RIS11LU 
Matont tgllas .. i&" 6Q2 WIJ1h Ullb1~ 64:5 
Josh Anderson 78~73 Bl C~&ReaiiU\ SS-77 162 
Cun Byers 75-82 157 Danii,bn ?6•79 15S 
Bnmdon Milla 7g.72 150 MauUrchek 14-77 161 
Gres Moss: 72-75 147 Chrii Wrlgn1 85-83 168 
Bany Hyland 18-79 lS7 Mike Mc:Alli5tCT l.H-84 168 
Sb.a.wnee '9ta!e llgb:'.& 622 CeclpyQlc 6.q 
UM)' !lice 77p74 l~l Ma11 nunn 80--79 1,9 
Bri.n SturgeU 76-7S 151 Russ Toms S.!-8 l 169 
Sr.ott FJeshtt 84-82 )66 SteYe B1,,1tchett 82-86 )68 
lly&n Groff 80-74 1$4 Troy Page 87-!S 172 
Ed Robcns 84-83 167 Joe M1,ih·ancy SS-'79 164 
MWC 624 Iiffi! 667 
Seem Savaec 7~-77 149 Mil..cAl"tino 83-88 17) 
Ethat1 H~ndrlcb 8.S-80 16~ .BJ Miller 91-76 167 
Kasey Kall 77-77 ts~ Jon Moyer 90-&8 178 
Man Ow-st 81-76 1~7 .laime Fridley s2 .. a1 liS~ 
Mart:,- Flach DQ-?S );:x Ben Minnich ,~-83 167 
M@lane Co11!1~ "'I " 640 Vrbana ffltl 
Scott Oeisbrei:1 18-79 157 8en s~bwaderer 7Q-8S 164 
R.ob VanHotn 80--8:? 162 Kem Smith 82•84 166 
Kyle Neilson 8-4-78 162 Sill Radford 84-KJ 167 
Tam .Haig 79-81 160 Chris Tokir 95-88 183 
Jmu Brishty 89-Sl 170 Dave Gravley 
tan1111 u 01~1 643 lndlyiduats 
f_cj:ntCmrm 18-8~ 160 S~i:vc ~011 (MV) 84-'9 163 
Jason JCra4S 33-78 161 Ja!illll Mowoe {SS) 81-7tl l6i 
An Scherbel &l-78 U9 Tom .Dan~rnn (SS) 88-82 170 
s,eveRe.ed 83•80 163 Jake Smith (TU} ~l-87 178 
Pan DeClair~ lC0-96 196 
